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Phonological Processing of Conduction Aphasia
Takashi KAMEI
Abstract : Concept of conduction aphasia has been central to the understanding of language
disorders since the early writing of Wernicke (1874) and the controversy regarding its defini-
tion, anatomical basis and linguistic mechanism has continued to our times. Phonological er-
rors made by 7 patients with conduction aphasia were analyzed. It was concluded that the dis-
order underlying the repetition defect was viewed as a linguistic deficit in the ordering of pho-
nemes.
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